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ラーニング・コモンズを考える 





























































































①6月 12 日（水） 
②12 月 10 日（火） 
 
■選書ツアー 紀伊国屋書店新宿南口店 
①6月 13 日（木） 





































































1 名　　　称 ： 学生選書ツアー
2 年　　　間 ： 2～3回 （6月上旬、9月中旬、（12月中旬））




4 募集人数 ： 3-6名程度／回　学部関係なく全学部募集
5 募集方法 ： ACSⅡ、掲示、ＨＰ、（報告：広報アジア）
6 応募者受付 ： １Fで所定の申請用紙に記入・提出
7 1人あたり予算 ： 30,000円
8 1人あたり冊数 ： 設定しない
9 ： 紀伊國屋書店（新宿南口）
個人で情報収集
10 選書時間 ： 180分以内（前回2.5ｈ）
11 参加者特典 ： 図書カード3,000円












15 設置場所 ： 1F新書棚　今後1F新着棚を定位置にする
16 設置期間 ： １ヵ月間は1F新着棚の中央列に配架・展示
17 装　　　備 ： 「学生選書」シール貼付
18 OPAC特別表示の有無 ： なし





































・武蔵野市立第二中学校 2年生 4名 
（平成 25.5.22～23） 
・武蔵野市立第五中学校 2年生 1名 
（平成 25.6.11～12） 
・小金井市立第二中学校 2年生 3名 
（平成 25.11.6～7） 
・都立武蔵高校附属中学校 2年生 4名 
（平成 25.11.13～14） 
・東京電機大学中学校 2年生 3名 
（平成 25.12.13） 


















































ご連絡をお願いいたします。             以上
No. 年度 資料名 推薦学部 概要








Strategic and International Relations in the Cold War





























TAXATION & ECONOMIC REFORM IN AMERICA








































































・「Hein Online 米国税制・経済改革ＤＢ（Taxation 
& Economic Reform in America）」/経済[臼井・植











・JCER 日本経済研究センターオンラインサービ  
ス（会員制/アジア研究所〔石川〕） 
◇中止 DB ～H26（2014）3 まで 
・「Books in Print with Reviews(Online)、Books out 
of Print」（5年に 1回程度代替冊子購入） 
＊年間検索利用回数：(H23)年 110 回、(H24)年 8
回、H25（2013）年 12 回 
・「Proquest Dialog（５Fレファレンス業務用）」＊ 
◇中止電子ジャーナル ～H26（2014）3まで 
・「Journal of Transport Geography」 ISSN:09666923 
＊「Science Direct」OJ 
(CELL 教員新規希望 OJ と交換のため)1/31～ 
◇その他 DB 移動・サービス変更情報 
・「JDreamⅡ」がジーサーチ移管され「JDreamⅢ」に。 
・「Science Direct」：H25（2013）年「Scopus」導入
に伴う割引特典を利用し H26（2014）年 SD 契約 OJ
より 50 万円上限に、低利用 OJ(9 誌/合計 499,759
円）を休止。中止タイトルは「Scopus」の雑誌評
価指数：SJR、SNIP 等低位誌を参考に選定した。 














だけで他 DB の同誌全文 OJ が入手できる等、最大
限の効果を発揮できる。 
・Google と Science Direct の連携プログラム（参




◇長期 3年契約 DB：複数年契約で経費節減 








(PW+IP と PW2 本）セット認証契約。両者で見られ
る DB 内容に違いがある。パスワード（DB 万能使
用可：ニュース【TV ニュース放送原稿、国内外新
聞合計 4,300 種+法律情報 カスタマイズ可】 
 IP アドレス【法律情報のみ】 教員・学生のヘビ
ーユーザーへパスワードを配布可。 
・「Science Direct＋洋冊子」 H25(2013)-H27(2015) 
・「Emerald EMej95+洋冊子」 H24(2012)-H26(2014) 
◇新規導入利用説明会(DB 名、実施月) 
・『アメリカ外交政策極秘文書（Digital National  





プラス(導入平成 26 年)」(教職員対象)8 月 
・「Scopus」（CELE 教員対象）1月 
他「WEB オンライン講習会」（図書館 HP告知） 
・EBSCO host オンライン講習会/開催 4、10-3 月 
EBSCO host (基本編)  EBSCO host (応用編） 
EBSCO A-to-Z/Link Source  
・Science Direct オンライン講習会 5月 
「世界最大の電子ジャーナル Science Direct を
使いこなそう」 
◇図書館グローバル IP アドレス追加 
 館内 2・3F フロアリニュアルに伴い、快適な通信
を確保するため、契約 DB・OJ 各社へ 2・3 階用新グ
ローバルIPアドレスの追加連絡を行った。（2～3月） 
◇学外及び Walk in User の利用 
















利用日：2012 年 6 月 
DL 数・金額相当額：4,253 件・83 万円 










◇SD トランザクション Pay per View[PPV]） 
PPV 方式 (有料 OJ 全文論文コンテンツ閲覧・DL に
課金するシステムであり、定額制（月額・年額）、利
用回数に応じた支払方式)がある。PPV のメリットは、

















 江野（10 月～閲覧チーム兼務、Ｈ26（2014）年 
１月～収書データチームへ異動）  
 田村 （和雑誌） 


















◇図書館 HP の管理・運用(江野) 
◇図書館 HP リニューアル検討委員会（江野、木野村） 
◇亜細亜大学図書館メールマガジン「Library mail」
（江野、校正：佐々木)             




































・「Journal of cultural economics（文化経済学） 
Reprint edition」/ N.Y.(Springer) 










年度一杯で OJ の契約を中止した。 
＊冊子は継続 (一部 OJ 無料公開有り) 
1. African and Asian studies ISSN: 1569-2094  
2. American sociologist. New series   
ISSN: 0003-1232  
3. Comparative sociology  ISSN: 1569-1322  
4. Crime and delinquency  ISSN: 0011-1287  
5. Europe Asia Studies  ISSN: 0966-8136 
6. Human relations  ISSN: 0018-7267 
7. Indian economic and social history review   
ISSN: 0019-4646 
8. Journal of hospitality and tourism 
research  ISSN: 1096-3480 
9. Journal of hospitality marketing and 
management  ISSN: 1936-8623  
10. Journal of law and economics  ISSN: 0022-2186 
11. Journal of macromarketing  ISSN: 0276-1467  
12. Journal of management  ISSN: 0149-2063 
13. Journal of travel and tourism marketing  
 ISSN: 1054-8408 
14. Journal of travel research  ISSN: 0047-2875 
15.Law and philosophy  ISSN: 0167-5249  
16.Middle Eastern studies ISSN: 0026-3206  
17.Modern China  ISSN: 0097-7004 
18.Organization studies  ISSN: 0170-8406  
19.Quarterly journal of economicsISSN: 0033-5533 
20.Quarterly journal of experimental psychology  
ISSN: 1747-0218 
21. Sociology   ISSN: 0038-0385 
22. Theory and society  ISSN: 0304-2421 
◇洋雑誌 
購読洋雑誌数を極力維持するために、H26（2014）





























子。(SD・エメラルド DB の購読誌、冊子+OJ のセ
ット誌は除く) 








誌名：Economic and social survey of Asia and the 



















今年は、本学紀要「AIBS ジャーナル」を CiNii へ
追加登録申請（5/17）し、現在 10 誌が（著作権処理












蔵書点検対象冊数：93,886 冊（内、「別館 4F 参考」、
「B1 判例法令・別館４F」は同一所在に図書と雑誌
を混配していた為、今回の点検から除外） 
最終点検結果は、不明雑誌 6 冊（内訳：和雑誌 3



























5/10 新所在コード体系打合せ（第 2回） 
5/21 新所在コード体系打合せ（第 3 回）/大石、藤
懸、雑誌チーム ＊コード表作成案(藤懸) 
6/19 新所在コード体系打合せ(第 4 回）大石、雑誌
チーム 
7/10 雑誌蔵書点検事後処理（未点検再調査[別２・
















10/3 新所在コード・名称・体系打合せ（第 8 回）：
逐刊チーム、藤懸、大石 































































































2 階フロア ラーニングコモンズフロント 
 
2 階フロア グループデスク 
 
2 階フロア コモンズブース 
 
3 階フロア 自習 PC フロアフロント 
 
3 階フロア 自習 PC フロア 
14










より CD 納品からデータ納品に切替。 
・今年度年間納品回数は 41 回に決定。 
 （→ 年度末、臨時が 1回入ったため、実際の 25











  予算コード    予算名称 
1111H   学部（和）ホスピ 
1111HA  学部（和）ホスピ・職員 
1111HB  学部（和）ホスピ・自動選書 
             （略称は自選） 
1114C   学部（和）多文化 
1114CA  学部（和）多文化・職員 
1114CB  学部（和）多文化・自動選書            
（略称は自選） 
  1131H   学部（洋）ホスピ 
  1131C   学部（洋）多文化 
・遊び紙を巻き込んでコーティングしない。 
・消費税変更に伴う対応について 
 3 月中にプロセンに納品されたものは 5％、4月
以降に納品されたものは 8％で処理する。（各書
店にも確認） 
 請求処理上、図書の伝票が 5％のものと 8％のも























資料含む）分は、和書 1,921 件、洋書 413 件、金額
(定価合計）は 9,811,066 円となっている。 
 
内訳 和書 洋書 件数計 ％ 
21 年度紛失分、
学生紛失等 
7 1 8 0.34
重複分、使用に
耐えない資料 
973 14 987 42.29
研究室戻り分 941 398 1,339 57.37





に現物を調査し、現在もなかった 61 件（資産 8件、




ど）を 2,716 件(資産 987 件、非資産 1,729 件）選
んだ。研究室の戻り分は、1,339 件であった。 
（＊）25年度非資産図書の除籍は1,772件であった。




館などに寄贈している。平成 25 年で 14 回目の寄贈
となり、延べ約 5万 2千冊にも上る実績がある。 





















開催日時： 4月23日（火）18：00～18：50    
出席者：徳永、若林、猪原、佐藤（知）、前川、 
荒井、宇田川、坪内  記 録：安田 
配付資料：「平成 25 年度図書館運営委員会名簿・出講
曜日一覧」 
     「JCER大学会員のご案内・継続希望資料」 




















荒井、宇田川、坪内 記 録：安田 
配付資料：「選書図書基準・分野別選書基準案・コンス
ペクタス方式レベル表」 


















荒井、宇田川、坪内 記 録：安田 
配付資料：「平成 25 年度新規要望オンラインＤＢ一覧
と各ＤＢのパンフレット」 
















































荒井、宇田川、坪内 記 録：安田 
配付資料：「継続雑誌タイトル一覧2013」 

















     「2013/14年オンライン契約一覧」 





















































































































































 平成 25 年度人事異動 
月 日 内容 氏 名 異動後 異動前 
４月１日 採用 木野村和人 学術情報部学術情報課 ― 
1 月 1 日 昇進 南井 玲子 キャリアセンター 
生涯学習課長 
学術情報部学術情報課 
３月３１日 定年退職 田村 京子 ― 学術情報部学術情報課 
平成 25 年度 図書館運営委員会 運営委員一覧 
図書館長 徳永 善昭 経営学部教授 
経営学部 若林 憲二 教授 
経済学部 猪原 龍介 准教授 
法学部 佐藤 知乃 講師 
国際関係学部 前川 輝光 教授 




5 9・ 10 B-con　 セミ ナー  丸の内 坪内
16 専門図書館協議会関東地区総会・ 研修会  東京商工会議所 坪内
22～24 目録シス テム講習会（ 図書コ ース ）  国立情報学研究所 川北
25～7/7 私立大学図書館協会海外派遣研修  イ リ ノ イ 大学モーテンソ ンセンタ ー他 藤懸
6 4 専門図書館協議会研修会 東京商工会議所 木野村 
4 私立大学経常費補助金説明会 文京学院大学仁愛ホール 川北 
6 東京西地区情報交換会 東京女子大学 宇田川・ 坪内




國學院大學 徳永館長・ 宇田川・ 坪内・ 南井
7 11～12 専門図書館研究会 機械振興会館（ 港区） 加藤・ 坪内
24～26 著作権講習会 東京大学本郷キャ ンパス 木野村 
8 2 リ コ ーLimedioセミ ナー 恵比寿； ウ ェ ス ティ ンホテル 藤懸・ 坪内・ 田村洋
28 東京西地区サマーセミ ナー 東京外国語大学 宇田川・ 坪内・ 木野村
28～30 私立大学図書館協会総会（ 前泊） ・ 研究大会 中京大学 館長・ 坪内・ 川北 
9 5～6
大学図書館コ ンソ ーシアム連合（ JUSTICE） 版元
提案説明会
東工大大岡山キャ ンパス 佐々木
18 日経テレ コ ンセミ ナー 日経テレ コ ンセミ ナールーム（ 神田） 坪内
18～20 目録シス テム地域講習会（ 雑誌） 国立情報学研究所 江野
20 2013 EBSCOセミ ナー  コ ンベンショ ンルームAP 東京八重洲通り 木野村








31 丸善セミ ナー（ ラ イ ティ ング支援） 浜松町 川北
11 8 TOEICセミ ナー ベルサール半蔵門イ ベント ホール 藤懸
12 東京西地区秋セミ ナー 成蹊大学 宇田川・ 坪内・ 藤懸・ 木野村
14～15 私図協東地区部会研修会 桜美林大学 川北
12 2 IT基礎研修セミ ナー 富士通ト ラ ス テッ ド ス ク エア（ 浜松町） 木野村
3 第３ 回学園アーカイ ブセミ ナー 神田神保町東京堂ホール 加藤
6 短期大学図書館部会ＷＳ （ 日図協） 国文学研究資料館 藤懸
9 IT基礎研修セミ ナー 富士通ト ラ ス テッ ド ス ク エア（ 浜松町） 木野村
12 私図協東地区部会研修会 専修大学生田キャ ンパス 川北
1 29 創価大学ラ ーニングコ モンズ見学 創価大学 宇田川・ 加藤・ 藤懸・ 木野村
2 3 海外研修報告会（ 藤懸） 学内プレ ゼンテーショ ンルーム2 全員
7 第１ ８ 回「 震災対策技術展」 パシィ フ ィ コ 横浜 加藤・ 安田
21 東京理科大学図書館見学 東京理科大学　 葛飾キャ ンパス 宇田川・ 坪内・ 藤懸
26 大学図書館コ ンソ ーシアム総会 学術総合センタ ー（ 神保町） 木野村 





平成 26 年 2月 23 日 







       ○下記 3点に関する情報収集 
・電子書籍について 
              ・情報リテラシー教育 
        ・学習環境 
２． 期間 ： 平成 25 年 5月 27 日～平成 25 年 7  
    月 7日 




４． 主催 ： 私立大学図書館協会国際協力委員会 
５． 参加者：9か国 11 名  (日本から 1名) 
６． 報告内容 
  私立大学図書館協会へ提出の報告書を参照 
 
平成 25 年 11 月 8 日 
私立大学図書館協会 
国際図書館協力委員会 
委員長 金 東瀅 様 


















グラムに参加する機会を得た。期間は、2013 年 5 月

































 このプログラムは 1986 年に開始され、今までに
90か国から延べ900人以上の図書館員が参加してい






 モーテンソンセンターのディレクター：Barbara J. 
Ford 氏、サブディレクター：Suzan  
Schnuer 氏をはじめとし、事務手続き全般を担当の
Lindy A. Wheatley 氏、プログラムコーディネータ
ーの Suzan Harum 氏、日常生活や研修全般のアドバ






 次に参加者であるが、私を含め世界 9か国 11 名の
参加があった。大学図書館、国立図書館、特殊な図
書館など多岐にわたる。以下参加者と所属である。 
・韓国：Jihae Jeon, National Library of Korea 
・キルギス共和国：Elvira Niiazova, American 
Unversity of Central Asia 
・ ケ ニ ア ： Martha Nderitu, Communications 
Commission of Kenya 
・コロンビア：Juan Arboldea Nino, Banco de la 
Republica 
・コロンビア：Silvia Valencia Vivas, Banco de la 
Republica 
・サウジアラビア：Farasat Ullah, University of 
Mammam 
・パキスタン：Muhammad Idrees, COMSATS Institute 
of Information Technology(CIIT) 
・パキスタン：Muhammad Raja, COMSATS Institute of 
Information Technology(CIIT) 
・ブラジル：Erica Saito, Physical Education and 
Sport School – Sao Paulo University 












① 米国の大学図書館と公共図書館の現状  
 アメリカの大学図書館と公共図書館の現状につい
て講義があった。国内に公共図書館は本館・分館を



















② Discovery  
イリノイ大学図書館で導入している Discovery サ
ービス ExLibris 社の「Primo」iiiについて Grainger 
Engineering Library の Bill Mischo 氏と Webscale 






















































② ワークショップ；FISH !研修 
 研修最終日に、素晴らしい職場環境や良い人間環
境を構築するには如何したらいいのかをシアトル






とは「Choose Your Attitude（態度を選ぶ）」「Be There
（注意をむける）」「Play（遊ぶ）」「Make Their Day
（人を喜ばせる）」の 4つである。インストラクチャ







①自動書庫見学：Oak Street Library in Illinois 
University 














②公共図書館見学：Chicago Public Library 








































Oak Street Library 
＜Illinois University＞ 
8th Floor  Practice Room 









OCLC は 45 年前の 1967 年、オハイオ州立大学のメ
イン図書館にてスタートした。現在正式名称 OCLC
は「Online Computer Library Center」であるが、
当時は大学内にあったので「Ohio College Library 
Center」の略称だった。使命は“Connecting people 
to knowledge through library cooperation.”（図
書館の協力を通じ、人と和をつなぐ）、ビジョンは
“The world’s libraries connected”（世界の図書
館はつながる）viである。約 3 億レコード数、20 億
蔵書数を数える。扱っている言語のレコード数のう
ち 60％は非英語圏のもので、そのうち日本語は８％
を占めている。1971 年 8 月に「仕事」「データ」「労
力」をシェアするといったコンセプトのもと、コン
























































































・Illinois University Library 
・Ohio University Library 
・Loyola University Library 
・Eastern Illinois University Booth Library 
・Parkland College Library 
 【公共図書館】 
・Westerville Public Library 
・Chicago Public Library 
・Champaign Public Library 
・Illinois State Library 
・Urbana Free Library 
・Arthur Public Library 
 【図書館関連施設】 
・Upshot Library 
・OCLC (Online Computer Library Center) 










タ州にある St.Thomas University Libraryviiの例を
紹介する。電子書籍については 4 年前にレファレン








＜Champaign Public Library＞ 
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Champaign Public Library でも同様のサービスを行
っていて求めに応じ、予め電子書籍をダウンロード
して Kindleviiiをはじめ 2週間貸出している。 
（２）情報リテラシーについて 
情報リテラシーについてイリノイ大学の The Dean 
of International Asia Library の Steve Witt 氏に
伺うことができた。 
 開催時期であるが、毎年 9 月に行われる。夏休み
に入る 6 月頃、教員があらかじめサブジェクトライ
ブラリアンへ授業で利用者教育を行ってもらうよう










 また、右写真は研修中に見学した Eastern 





Eastern Illinois University は 1895 年設立、教員
養成の大学として創始した。大学のある街チャール
ストンは、全人口約 20,000 人、そのうち約 12,000
人が学生という小さな街にあるので、娯楽施設もな






















では、○予約は 1 週間最大 2 件まで ○グループワ
ーク・課題研究等を目的とする ○グループのみで
の利用、一方 Royola University Libraryxでは、○




























ースがある。○Proquest ○EBSCO ○Wiley ○































University of St.Thomas と University of 
Minnesota(Uof M) の 2 大学へ訪問。本学元客員講師
の協力を得て実現した。U of M は、Ohio State 
University や Arizona University に次ぐ全米第 4
Group Rooms 
＜Undergraduate Library＞ 
Group Study Room 














環境を提供している。○Group and Quiet Study ○
Studying with Coffee ○Deep Quiet Study 等であ










































※ 謝辞  
研修期間中様々な方にお世話になりました。ディ







Deep Quiet Study 
＜University of Minnesota＞ 
マンガ Willson Library 所蔵 





                                                  
i Mortenson Center for International Library 
Programs 
http://www.library.illinois.edu/mortenson/ 
ii View the 2013 program schedule 
http://www.library.illinois.edu/mortenson/assoc
iates/Schedule.pdf 
iii LibGuides@University of Illinois Library 
Primo 
http://uiuc.libguides.com/primo 




vi 紀伊國屋書店 OCLC サイト 
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/oclctop.ht
m 




viii Chicago Public Library 
http://www.champaign.org/downloadables 
ix Undergraduate Library in Illinois University  
http://www.library.illinois.edu/ugl/about/collabo
ratories.html 
x Loyola University Chicago Library 
http://www.luc.edu/ic/groupstudy.shtml 
xi ALA Annual Conference &Exhibition 
http://ala13.ala.org/ 

















  総 数  １０，６２０冊（和８，７５１冊  洋１，８６９冊） 
     図 書      ９，１３９冊（和 ７，６４２冊  洋１，４９７冊） 
     視聴覚資料      ３４５冊（和   ３３３冊  洋   １２冊） 
     製本雑誌     １，１３６冊（和   ７７６冊  洋  ３６０冊） 
  （内数）寄贈受入冊数 
     総 数   ２３１冊（和３１３冊  洋 ３２冊） 
      図書     １８６冊（和１５７冊  洋 ２９冊） 
      視聴覚資    １７冊（和 １３冊  洋  ４冊） 
      製本雑誌    ２８冊（和 ２８冊  洋  ０冊） 
     評価額   ８６５，５７０円 
  ※定価の記載がない図書等の計上金額 
    和書：２，３００円 洋書：１０，１００円 
 
２．除籍図書（平成26年3月31日除籍） 
  総 数   ４，１０６冊（和３，６９２冊  洋 ４１４冊） 
  金 額   １３，０９７，９４４円 
 
３．蔵書冊数（平成26年3月31日現在） 
  総 数 ６７３，８６７冊（和４３１，５３２冊 洋２４２，３３５冊） 
  図 書        ５５４，３２５冊（和３７４，３２０冊 洋１８０，００５冊） 
視聴覚資料       １３，０６７冊（和 １０，６５３冊 洋    ２，４１４冊） 
製本雑誌       １０６，４６５冊（和  ４６，５５９冊 洋 ５９，９１６冊） 
 
４．雑誌タイトル数（平成26年3月31日現在） 
  総 数  ５，０５４誌（継続２，１７３誌  完結２，８８１誌） 
     和 文  ３，０９３誌（継続１，８６２誌 完結１，２３１誌） 
       内､紀要 １，１４０誌（継続    ８６３誌 完結  ２７７誌） 








































和書 洋書 和書 洋書 和書 洋書
総記・図書館 251 48 35 13 286 61 347 27,615 9,479 37,094 5.9%
哲学・宗教 293 28 5 5 298 33 331 19,144 7,953 27,097 4.3%
歴史・地理 747 60 15 3 762 63 825 36,446 15,481 51,927 8.3%
社会科学 4,010 1,097 570 290 4,580 1,387 5,967 211,199 145,960 357,159 57.2%
総記 143 34 18 2 161 36 197 22,879 17,450 40,329 6.5%
政治 448 288 39 1 487 289 776
法律 748 147 142 236 890 383 1,273
経済 420 216 74 37 494 253 747 35,879 28,321 64,201 10.3%
経営 739 123 70 8 809 131 940 49,489 28,109 77,598 12.4%
⾦融 243 34 33 0 276 34 310
財政 170 19 41 0 211 19 230
統計学 15 2 28 0 43 2 45 2,957 3,058 6,013 1.0%
社会学 585 160 95 6 680 166 846 23,337 14,154 37,492 6.0%
教育 305 33 19 0 324 33 357 10,849 1,872 12,722 2.0%
⺠俗 158 26 5 0 163 26 189
国防 36 15 6 0 42 15 57
自然科学 285 33 16 45 301 78 379 13,745 4,958 18,703 3.0%
工学 496 79 30 1 526 80 606 15,365 3,572 18,937 3.0%
産業 525 106 100 0 625 106 731 25,438 11,210 36,648 5.9%
農業・水産 170 13 29 0 199 13 212 14,550 7,254 21,804 3.5%
商業・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 209 59 31 0 240 59 299
貿易・交通 146 34 40 0 186 34 220
芸術 344 13 3 0 347 13 360 9,841 823 10,663 1.7%
語学 245 23 1 1 246 24 270 18,272 13,133 31,405 5.0%
文学 364 10 1 2 365 12 377 26,052 8,486 34,538 5.5%
　合計 7,560 1,497 776 360 8,336 1,857 10,193 403,118 221,053 624,171 100.0%
視聴覚資料等 414 13 414 13 427 9,781 2,307 12,088
未分類図書 4,638 1,833 6,471
アジア研究所図書 13,995 17,142 31,137
　総計 7,974 1,510 776 360 8,750 1,870 10,620 431,532 242,335 673,867
主題 図書 製本雑誌 合計 総合計
（平成26年3⽉31⽇）
49,121 45,196 94,317 15.1%
和書 洋書
14,408 2.3%
6,536 3,544 10,080 1.6%
◇図書館分野別蔵書構成◇25年度　分類別図書・製本雑誌新規受⼊数
合計 蔵書割合




38,400 42,144 47,801 61,905 9,972 14,878 31,336 34,929 33,911 38,912 3,942 1,903 360,033 30,003
26 22 26 31 14 22 27 26 21 19 15 15 264 22
1,551 1,881 1,817 2,109 877 810 1,352 1,565 1,732 2,191 385 207 1,475
2,770 4,058 4,627 5,521 1,771 2,137 3,784 4,791 4,758 4,552 610 287 39,666 3,306










































































































































































































平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
平日 213 208 210 216 212
土曜 34 33 34 34 34
日曜・祝日 8 12 17 13 18
合計 255 253 261 263 264
学生 364,700 356,337 367,601 341,263
教職員 9,502 8,888 9,159 8,835
学外者 3,235 2,752 11,746 11,090 9,935
合計 337,667 376,954 376,971 387,850 360,033
学生 44,660 43,917 42,608 42,346 35,350
教職員 2,784 2,572 2,767 3,185 3,174
学外者 2,111 1,852 1,871 1,555 1,142
合計 49,555 48,341 47,246 47,086 39,666
回数 11 9 9 9 9
対象者 新入生 新入生 新入生 新入生 新入生
回数 37 10 11 14 20
参加者 566 461 156 238 337
学部学科指導 回数 29 51 50 48 46
回数 1 1 0 3 7
参加者 50 33 0 14 30
回数 78 71 70 74 82
参加者 - - - -
学生 599 563 386 396 248
教職員 92 61 34 88 4
小計 691 624 420 484 252
学生 227 123 183 66 37
教職員 24 8 8 14 3
小計 251 131 191 80 40
学生 826 686 569 462 285
教職員 116 69 42 102 7
小計 942 755 611 564 292
依頼 113 135 125 143 87
受付 339 305 213 225 234
依頼 17 16 24 23 5
受付 43 40 17 17 16
依頼 10 19 12 7 18
受付 26 24 16 25 18
依頼 1 1 1 0 2
受付 11 12 6 11 7
依頼 44 126 35 50 75
受付 81 78 31 40 82
依頼 5 13 3 6 4
受付 3 3 6 3 2
依頼 7 20 13 10 18
受付 34 23 19 10 20
依頼 1 1 2 0 8
受付 11 13 7 15 8
国会図書館 （借） 8 1 2 2 4
卒業生 32 35 40 34 44
社会人（一般） 15 12 9 11 12
合計 47 47 49 45 56
経営学部 9 31 9 1 19
経済学部 4 10 3 10 1
法学部 8 10 12 15 8
国際関係学部 11 22 24 12 19
大学院 15 53 45 34 10
短期大学部 0 0 0 0 0
















































・Academic Search Elite（総合分野）+Business Source Premire
（経営・経済)+Hospitality & Tourism Complete（サービス業全般）
・EconLit with Full Text（経済学・4アクセス）・EBSCOhost機能を
利用した電子書籍（=「Net library」）サービスも提供している。
自動認証 無制限(4)












































EIU Country Report & Profiles

























































Books in Print /Books out of Print
　洋書籍の書誌情報DB





















19 米国文書 Digital National Security Archive　アメリカ外交政策極秘文書シリーズ










































































































































































































































































































































































































































ＴＧ ＴＳ Guest Guest D
利⽤料 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 3000円 ー 3000円 ー ー ー ー ー
入館 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
図書貸出 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
貸出冊数 30 20 20 30 10 10 10 15 10 15 15 10 3 10 10 10 × × × × × × ×
貸出期間 3か月 3か月 3か月 3か月 2週間 2週間 2週間 1か月 2週間 1か月 1か月 2週間 １週間延⻑× 2週間 2週間 2週間 × × × × × × ×
⻑期貸出（夏・冬・春） ー ー ー ー ー ー ー 15 20 30 30 20 × 20 20 20 × × × × × × ×
指定図書貸出 ー ー ー ー ー ー ー × 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
予約図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
希望図書 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
４階ＡV資料 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
別館図書請求 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
２・３階ＰＣフロア 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
モノクロ印刷上限（枚） ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 600 1000 1000 300 300 300 300 300 × × 300 × × × ×
カラー印刷上限（枚） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 50 × × 50 × × × ×
プレゼンルーム 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
M2L 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 × × × × △ × × × × × × ×
ＩＬＬ・図書貸借依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
ＩＬＬ・文献複写依頼 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
電話による所蔵調査 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × ×
紹介状発⾏ 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇 × × 〇 〇 × × × × × × × ×
オンラインＤＢ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × ×
オンライン代⾏検索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × × × × × × × ×
ＯＰＡＣ検索 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × ×
ネット文献探索 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 × × × ×
ＣＤ-ＲＯＭ 〇 〇 〇 〇 △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 × × × ×
Felica登録 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × ×
複写代⾏(業者） 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×































  2013 年 4 月 30 日 
教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 新
着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けてお知らせ
いたします。今回は、4-6 月の開館日程と図書館の情報です。  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ！ 
 2. 4-6 月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 





 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 
 ① 新規オンライン「ブリタニカ・オンライン・ジャパン」、
「Eighteenth Century  Parliamentary Papers(HCCP)」、
「Digital National Security Archive（アメリカ外交政策極秘
文書シリーズ）」が入りました。 
 →詳しくは、「３．オンライン情報」をご覧ください。 




















 ◆◇ 2. 4－6 月の図書館開館日程 ◇◆ 
 ○ 4 月 10 日（水）～6 月（通常開館） 
       月 ～ 金   ： 9：00～21：00 
      土  ： 9：00～19：00      
（地下書庫・2Ｆ・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます）  
       休 館 日   ： 各日曜日・祝日、5 月 1日（水)～5 月 6 日（月）      
======================================================== 
           特別開館 ： 6 月 23 日（日）   9：00～17：00 




                 

















一次資料です。"Long 18th century"と称される期間（1688 年の
名誉革命から 1834 年ウェストミンスター宮殿焼失まで）の各種
文書約 100 万ページを提供します。 
Eighteenth Century Parliamentary Papers へは 
こちらをクリック →  
③ Digital National Security Archive（アメリカ外交政策極
秘文書シリーズ） 



















① EBSCO A to Z に東洋経済デジタルコンテンツサービスが
リンクされました。 








   
 ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させて
いただきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
 ① Journal of strategic management studies/International  
Academy of Strategic Management 
(ISSN:18839843) 【長期保存】 
②  Management & organizational history : M&OH  
(ISSN:17449359) 【長期保存】  
③ Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen / 




  ① 文化ファッション大学院大学ファッションビジネス研 
  究／文化学園文化ファッション大学院大学  
45
 
        【5 年保存】 
  ②   作大論集／作新学院大学、作新学院大学女子短期大学部
[編] (ISSN:21857415)   【10 年保存】 
  ③ 青山ローフォーラム：ALF／青山学院大学大学院法学研
究科 [編](ISSN:21871671)   【10 年保存】 
  ④   国士舘大学経営論叢／国士舘大学経営学会[編] 
     (ISSN:21871701)  【10 年保存】  
【受入中止雑誌】 
   ①  日本語教育ジャーナル／アルク 
    26 巻 1 号（2013.春）を持ち、終刊となりました。 
 ②  アフリカレポート／アジア経済研研究所[編] 
(ISSN:09115552) 
           no.50(Mar.2010)を持ち、終刊となりました。 
  ③  月刊生涯学習／国政情報センター 
     6 巻 3 号（2013.3)を持ち、寄贈中止となりました。  
④  韓国語ジャーナル／アルク 
    44 号（2013.4）を持ち、終刊となりました。 
    ⑤ 中国語ジャーナル／アルク 
    13 巻 2 号（2013.4）を持ち、終刊となりました。 
  ⑥   Journal of Asian urbanism:JAU/ International Society 
of Habitat Engineering(ISSN:18836488) 
    8 号（2013.3）を持ち、寄贈中止となりました。 
  ⑥   Journal of political science and sociology 
/Keio University 
              No.18（Mar. 2013）を持ち、終刊となりました。  
 
◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆    
    新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
    → 新着図書（7days)、新着図書（15days) 
現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その後各
階に配架されます。 
                                          
 
  
「図書館の PR 情報」はお休みいたします。 
  





  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 21 号 
                ２０1３年４月３０日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 





2013 年 7 月 22 日 
教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
 新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて 
 お知らせします。 
 今回は、7-9 月の開館日程と図書館の情報です。  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ！ 
 2. 7-9 月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
 4. 新規雑誌（冊子体）情報 
 5. 新着図書情報 
 6. 図書館の PR 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  
 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ！ ◇◆ 










2. 「レコフ M&A データベース」（日本企業の M&A をどこより
も網羅的に、即時性をもって構築している日本で最も信
頼性の高いデータベース） 
3.  「Scopus（エルゼビア）」（世界最大級の抄録・引用文献 
データベース） 
4.  「ざっさくプラス（皓星社）」（明治初期から現在までの雑 
誌記事索引集成データベース） 
  
☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★  
     「ざっさくプラス」トライアル中            
    トライアル期間 ： 2013 年 9 月 4 日まで 
アクセス方法 ： http://zassaku-plus.com/ 
同時アクセス数 ： 1 アクセス 
 ※利用終了時には、必ずログアウトしてください 
       * なお、利用は学内のみです。 
 ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★  
 
② 2F オープン PC コーナーの閉室時間が変わります。 
 7 月 10 日（水）より 2Ｆオープン PC の閉室時間が 30 分伸び、 
図書館閉館時間と同じになりました。 
     【開室時間】 平 日 9：00～21：00 
            土曜日  9：00～19：00 
③  「図書館マナー強化月間」開催中です。 





    実施時期 ： 7 月 15 日（月）～8 月 6日（火） 
    周知方法 ： ACSⅡでのお知らせ／館内ポスター 




   ④  8Ｆ「グループ学習会場」オープン（～8 月 2 日（金）） 
  試験期に入り、図書館への入館者も増えてきました。その 




  場 所 ： 太田耕造記念館 8Ｆ 青々会会議室 
  期 間 ： 7 月 19 日（金）～8月 2 日（金）【土・日・特 
別開館日除く】 
  時 間 ： 10：30～20：30（閉館 30 分前まで） 
  なお、パソコンを使って勉強したいという学生のために、各 





    製本対象年    2011 年 
    製本準備    2013 年 7 月 
    製本期間    2013 年 7 月～9 月 
    館内整理    2013 年 9 月～10 月 
 【華・韓雑誌】 
    製本対象年    2011 年 
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    製本準備    2013 年 7 月 
    製本期間    2013 年 7 月～9 月 
    館内整理    2013 年 9 月～10 月 
この期間にご利用になりたい方は、5F カウンターまでお申し込
み下さい。時期によっては製本業者からコピーを取り寄せるこ
ともできます。    
⑥  「学生選書」の本が 1Ｆ新着棚に展示されています。 












いましたら、お声掛けいただければ幸いです。    
  
 ◆◇ 2. 7－9 月の図書館開館日程 ◇◆ 
  ■ 通常開館 
   7 月 1 日（月）-8 月 6 日（火）、9 月 21 日（土）～ 
  平  日   ： 9：00～21：00 
        土 曜 日   ：  9：00～19：00   
（地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
       休 館 日  ： 日曜日 
    ■ 夏期開館 
 8 月 7 日（水）～9 日（金）、8 月 22 日（木）～23 日（金）、 
 8 月 29 日（木）～9 月 12 日（木）、9 月 17 日（火）～20 日（金） 
   平  日   
             （2ＦオープンＰＣフロアは、夏休み期間中、閉室し 
ます。この間は、3Ｆ自習ＰＣフロアをご利用くだ 
さい。ただし、8 月 26・27・28 日は除きます） 
    1・3・5・6・7Ｆ      ・・・  10：00～19：00 
       4Ｆ        ・・・  10：00～15：30 
                   M2L         ・・・   12：00～18：00 
     地下書庫      ・・・  10：00～18：30 
         休 館 日  ：各土曜日・日曜日・祝日 
                 8 月 12 日（月）～8 月 21 日（水）【一斉休暇】 
         8 月 26 日（月）～8 月 28 日（水）【蔵書点検】 
          9 月 13 日（金） 
 （*蔵書点検期間中（8 月 26～28 日）は 2F オープン PC フロア 
のみ利用できます）【10：00～16：00】 
                                 
● ７月～９月の特別開館
======================================================== 
特別開館 ： 7 月 7 日（日）、14 日（日）、21 日（日）、28 日（日） 
      8 月 24 日（土）、25 日（日） 
                  9 月 22 日（日）   
9：00～17：00（4Ｆ・地下書庫は閉館 30 分前まで。 
2F は閉室です） 
【7 月 28 日は 4F の利用もできません】              
======================================================== 
    開館カレンダーはこちらから 
→http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/info/info_calendar.htm 
  
























  日本経済研究センターHP へはこちらから  
→  
    
 ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
  * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた
だきますので、雑誌係までお寄せください。 
【新規受入雑誌】 
 ①  異文化経営研究／異文化経営研究会[編](ISSN:18845940) 
       【１年保存】 
*１年前までの記事は異文化経営学会のＨＰから読むことが 
できます。 
 ②  国際法研究／信山社  【長期保存】                                
③ 観光学評論／観光学術学会[編](ISSN:21876649) 
                       【長期保存】 
④  島嶼研究ジャーナル／島嶼資料センター 
       【長期保存】 
  ⑤  Asian economic policy review : AEPR／日本経済研究セ 
ンター(ISSN:18328105) 
                        【長期保存】   
  ⑥   東アジア近代史／東アジア近代史学会［編集］ 
            【長期保存】  
【新規受入紀要】 
 ① Asia Japan journal／国士舘大学アジア・日本研究セン 
ター  【10 年保存】 
 ② 龍谷大学大学院政策学研究／龍谷大学大学院政策学研究 
編集委員会[編](ISSN:21873054)   【5 年保存】 
 ③  PRIME occasional papers／明治学院大学国際平和研究所 
[編]  【10 年保存】 
 ④ プロフェッショナル会計学研究年報／青山学院大学大学
院「プロフェッショナル会計学研究年報」編集委員会
[編] (ISSN:18828132)  【10 年保存】 
 【受入中止雑誌】 
   ① 証券資料／日本証券経済研究所[編](ISSN:09132538) 
   no.150 (Apr. 2012)を持ち、終刊となりました。 
 ② Bookbird／マイティブック(ISSN:18847862) 
          12 号（2013.3）を持ち、終刊となりました。 
 【配信中止】  
 ① 海外論説速報／共同通信社 
  5 月 31 日の配信をもち、配信中止となりました。 
                              
 ◆◇ 5. 新着図書情報  ◇◆ 
  新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 
    → 新着図書（7days)、新着図書（15days) 
  現物は、図書館 1Ｆ「新着図書棚」に一定期間置かれ、その
後各階に配架されます。 
  
 ◆◇ 6. 図書館の PR  ◇◆ 















【紀要論文】  ・ アジア研究所紀要（365） 
         ・ 亜細亜大学国際関係紀要（218） 
         ・ 亜細亜大学教養部紀要（657） 
         ・ 亜細亜大学経済学紀要（510） 
         ・ 経営学紀要（204） 
          ・ ホスピタリティ・マネジメント（16） 
         ・ 亜細亜大学学術文化紀要（114） 
         ・ 亜細亜大学経営論集（662） 
         ・ 亜細亜法学（657） 
         ・ AIBS ジャーナル（準備中） 
  
【沿革資料】  ・ 回顧と前進（1） 
        ・ 自助協力：亜細亜学園学生に与う 
創立四十周年記念（1） 
        ・ 太田耕造の思想と教育（1） 








一覧は、こちらからご覧いただけます。              
→ http://www.nii.ac.jp/irp/list/ 
    





 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 22 号 
                2013 年 7 月 22 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 





2013 年 10 月 29 日 
教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
 新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて 
  お知らせいたします。 
  今回は、１０-１２月の開館日程と図書館の情報です。  
  ■□■□  目 次  ■□■□ 
 1. 図書館からのお知らせ 
 2. １０-１２月の図書館開館日程 
 3. オンライン情報 
   4. 新規雑誌（冊子体）情報 
   5. 新着図書情報  
   6. 図書館の PR 
  □■□■  ■ □  ■□■□ 
  ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 
    ① 「就職関連・文献調査法セミナー 










    日 程 ：  11 月 7 日（木） 
             12 月 2 日（月） 
    時 間 ： 16：10～17：10 
  （内容に多少の変更はありますが、どちらか都合の良い日 
でご参加下さい） 
    場 所 ： 7 号館 4階 7408 教室 
    対 象 ： 学部生・短大部生 
    内 容 ： 1. 雑誌から探す（東洋経済オンライン、 
会社四季報) 
          2. 新聞から探す（日経テレコン 21) 
          3.  オンラインデータベースから探す（日 
経 BP 記事検索サービス 
ダイヤモンド企業情報） 
          4. インターネットから探す（中小企業情 
報総合検索) 
    説明者 ： レファレンス担当 長谷川 勉 
②  6F・7F の PC プリンターがレシートプリンター（OPAC 
専用）になりました。 
  故障、紙詰まり等でご迷惑をおかけしていました 6F・7F の 





 1. OPAC 検索結果の詳細画面の「印刷」ボタンを押します。     
2.  画面を確認し、「ファイル」→「印刷」ボタンを押します。 
     * 2 段階の印刷指示になります。 
なお、オンラインデータベースなどの検索結果を印刷したい
場合は、2・3・5F のパソコンをご利用ください。 











 →詳しくは「3.オンライン情報」をご覧ください            
  ⑤ 「読書週間」が始まりました。 














  Eugene F. Fama 氏 / Lars Peter Hansen 氏 / Robert J. Shiller
氏【ノーベル経済学賞】 
  1. The theory of finance 
        [by] Eugene F. Fama [and] Merton H.Miller 
         New York : Holt, Rinehart and Winston, [1972] 
      B1 洋図書 341/F 13 
  2. Rational expectations econometrics 
        Lars Peter Hansen and Thomas J. Sargent ; with    
contributions by John Heaton, Albert  Marcet and  
William Roberds 
      Boulder : Westview Press, 1991 
            B1 洋図書 331.19/H 29 
  3. Macro markets : creating institutions for managing  
society's largest economic risks 
      Robert J. Shiller 
      Oxford ; New York : Clarendon Press : Oxford University  
Press, 1993 
            B1 洋図書 338/Sh 34 
 Peter W. Higgs 氏 / Francois Englert 氏 【ノーベル物理学
賞】（関連文献） 
  1. ヒッグス粒子の発見 : 理論的予測と探求の全記録 
   イアン・サンプル著/上原昌子訳. 講談社, 2013  
      7F 文庫新書コーナー(ブルーバックス:B-1798).  
 2. ヒッグス粒子を追え : 宇宙誕生の謎に挑んだ天才物理 
学者たちの物語  
          フランク・クローズ著/陣内修監訳/田中敦, 棚橋志行,  
田村栄治訳.  
         楓書店/ダイヤモンド社 (発売), 2012. 
              7Ｆ 429.6/H 55  
 Alice Munro 氏【ノーベル文学賞】 
 1. 英語圏女性作家の描く家族のかたち 
   佐藤宏子, 川本静子訳. ミネルヴァ書房, 2006   
(Minerva 世界文学選).  
     B2 和図書 933.78/E 37 
 *収録：男の子と女の子/ アリス・マンロー[著] ; 川本静子
[訳] 
 
 ◆◇ 2. 10－12 月の図書館開館日程 ◇◆ 
    ○ 10 月-12 月（通常開館） 
     平 日   ： 9：00～21：00 
        土 曜 日  ：  9：00～19：00   
 （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
*休日授業日も通常開館となります。（10 月 14 日（月）/11 月
23 日（土）/12 月 23 日（月）） 
    休 館 日   ： 各日曜日・祝日              
              冬休み期間中（12月26日（木）～1月8日（水））    
========================================================     
特別開館 ： 10 月 30 日（水）～11 月 3日（日）  
        9：00～17：00（2Ｆ・4Ｆは利用できません） 
   *11 月 3 日のみ、4Ｆは閉館 30 分前まで利用できます     
======================================================== 
    冬休み貸出は 12 月 7 日（土）からになります。 
        学部・短大生 ： 20 冊 
        大学院生  ： 30 冊 
     年始は 1 月 9 日（木）より開館します。 
  開館カレンダーはこちらから 
→http://www.asia-u.ac.jp/lib/info/info_calendar.htm 
  
 ◆◇ 3. オンライン情報 ◇◆ 
☆・・・ オンライン検索は学内専用です。ご自宅からの利用
設定は別途お問い合わせください ・・・☆ 
《新規情報》        
















  *このデータベースは、図書館 5F パソコンのみで接続いたし 
ます（ID、パスワード管理のため）。 




20,500 誌以上のジャーナルを収録。レコード数は 5000 万。 
データ更新は毎日です。 











   ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆ 
【新規受入雑誌】  
①  日中環境産業／環境コミュニケーションズ(ISSN:21872287) 
【長期保存】 
   -49 巻 4 号(2013.3)で終刊 ⇒ 「環境パートナーズ」に改 
題となります。 
② 環境パートナーズ／環境コミュニケーションズ  
(ISSN:21876878)【長期保存】 
   －49 巻 8号（2013.7）で終刊です。 
  【受入中止雑誌】 
① 交流／交流協会(ISSN:02899191) 
             868 号（2013.7）を持ち、寄贈停止となりました。 
             以降は、交流協会の HP で公開されます。 
 
   ◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆ 
   新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 




 ◆◇ 6. 図書館の PR  ◇◆ 



















・ 図書館 1F インフォメーションカウンターで貸出手続してく 
ださい。 




















 亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 23 号 
               ２０１３年１０月２９日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 





2014 年 1 月 31 日 
 教職員各位  
  このメールは、図書館からの情報発信を目的としています。 
  新着図書や雑誌、オンライン等の情報を年４回に分けて 
  お知らせいたします。 
  今回は 1－3月、4月（一部）の開館日程と図書館の情報です。  
     ■□■□  目 次  □■□■ 
  1. 図書館からのお知らせ 
  2. 1-3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 
  3. オンライン情報 
  4. 新規雑誌（冊子体）情報 
    5. 新着図書情報 
    6. 図書館の PR 情報 




 ◆◇ 1. 図書館からのお知らせ ◇◆ 










             記 
  工事期間：平成 26 年 3 月 3日（月）～31 日（月） 
     *3 月 24 日（月）～31 日（月）は図書館は閉館ですが、 
7 号館は使えます。 
   工事区画：2Ｆ・3Ｆ・4Ｆフロア 

















 ③ 機器改修に伴う VHS テープ（教材）の利用について 
先日、文書でもご案内させていただきましたが、次年度の VHS
テープ（教材）利用について 下記のとおりご案内いたします。 
1. 大学図書館に配架されている VHS テープは、著作権の関係 
でコピーすることはできません。 
  次年度に授業でのご利用予定がある場合は、DVD、ブルーレ 
イディスクへの代替が可能か調査いたしますので、学術情 
報課（内線 2523）までご連絡ください。 
2.  ご自宅のテレビから録画した VHS テープ（教材）については、 
情報システム課（内線 2584）へご相談ください。 
3. 次年度に 3号館、7号館の教室使用をご希望の場合は、教学 
課（内線 2316）までご連絡ください。 





 ⑤ ScienceDirectとGoogleの連携により本学契約タイトルが 
Google で検索→全文まで可能となります。 
 ScienceDirect とＧｏｏｇｌｅの連携プログラムが 2014 年 1
月より立ち上がります。 






⑥ 2014 年 1 月より高エネルギー物理学分野の電子ジャーナ
ル 10 誌がオープンアクセスとなりました。（そのうちの 2 誌は
本学でも以前受入れしてたものです（現在は中止）） 





SCOAP3 対象タイトル (出版社)               HEP 論文割合 
 1.  Physics LettersB  (Elsevier)                         100% 
 2.  NuclearPhysicsB  (Elsevier)                         100% 
 3.  Advances in High EnergyPhysics(Hindawi)     100% 
 4.  Chinese Physics C (Institute of Physics  
Publishing)                                      7.2% 
 5.  Journal of Cosmology and Astroparticle  
Physics (Institute of Physics Publishing) 
                                                 30.9% 
6.  New Journal of Physics  (Institute of Physics 
Publishing)                               2.7% 
7.  Acta Physica Polonica B (Jagellonian 
university)                                           22.1% 
8.  Progress of Theoretical and Experimental  
Physics                                           36.2% 
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        (Oxford University Press / Physical Society of Japan) 
9.  European Physical Journal C (Springer)         100% 




                 製本対象年度    2012 年 
                 館内準備     2014 年 1 月～2 月 
                 製本期間     2014 年 2 月～4 月 




   
   ◆◇ 2. 1－3 月、4 月（一部）の図書館開館日程 ◇◆ 
   ○１月（通常（試験期）開館） 
        平  日  ： 9：00～21：00 
        土 曜 日   ：  9：00～19：00 
            （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます）  
         休 館 日   ： 各日曜日・祝日、1 月 19 日（土）（大学入試 
センター試験）  
■《春休み長期貸出》 *卒業・修了予定者は除く 
    貸出受付 : 1 月 27 日（月）～3月 20 日（木） 
    貸出冊数 : 学部・短大生：20 冊 大学院生：30 冊 
    返 却 日  : 4 月 9 日（水）～ 
         *卒業・修了予定者の最終返却日は 3月 7日（金）です。 
 
    ○2-3 月、4 月 1 日～8 日（春休み開館） 
        平  日   ： 9：00～17：00  
        土 曜 日   ： 9：00～17：00（3 月 15 日と４月のみ） 
      *２・３月の土曜日は休館です（2 月 1 日は除く）   
  （地下書庫・4Ｆフロアは閉館 30 分前まで利用できます） 
        （2月は 2ＦオープンＰＣフロアは閉室します。この期間 
は 3Ｆをご利用ください） 
  （3月は 2Ｆから 4Ｆフロアを閉室します。（マルチメディ  
アラボを除く））  
        休 館 日 ： 各土曜日（２・３月（2 月 1日/3 月 15 日 
を除く））・日曜日・祝日 
       大学入試日（2月 3日（月)～7日（金）、26 日（水）） 
       館 内 整 備 （3 月 24 日（月）～31 日（月））  
 * 3 月中は 7 号館コンピュータ教室の利用が可能です 
（月～金 9:00～17:00） 
             * 春休み貸出は、上記 1 月の予定をご覧ください。 
                           4 月 9 日（水）から平常開館です。 
 平日：9：00～21：00  土曜日：9：00～19：00 
     開館カレンダーはこちらから 
→http://iwww1.asia-u.ac.jp/~lib/info/info_calendar.htm 
 




① Books in Print with Reviews(Online) / Books out of Print 
② Dialog 
 
  ◆◇ 4. 新規雑誌（冊子体）情報 ◇◆  
 * 保存年の延長または短縮のご要望があれば検討させていた
だきますので、雑誌係までお寄せください            
【受入中止雑誌】 
1.   M&A review／ポリグロットインターナショナル  
(ISSN:09156097) 
      27 巻 1 号(2013.1)を持ち、終刊となりました。 
2.   パーキスターン／日本・パキスタン協会(ISSN:03897133) 
         246 号 (2013.3)を持ち、終刊となりました。     
 
  ◆◇ 5. 新着図書情報 ◇◆   
新着図書は、図書館ＨＰより確認できます。 






































 AIDE アジア経済研究所出版物アーカイブへはこちらから 
 →   
      
アジア動向データベースへはこちらから           
→  












  亜細亜大学図書館メールマガジン Library mail 第 24 号 
                  2014 年１月 31 日  
ご意見、ご感想、配信中止のご連絡はこちらまでお願いします。 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・図書館概要 Ｈ24（2012）/3/31 現在：和雑誌 44,975
冊+洋雑誌 59,276 冊＝104,181 冊 
・佐々木算出Ｈ24（2012）/6/25 現在：和雑誌 21215
冊+24851 冊+概算未遡及 67,000 冊 
（資源管理和 24,000+洋 43,000）＝113,066 冊 
・田村算出 Ｈ24（2012）/11/15 現在：和雑誌 44821


























配架場所：別館２F  20204（別館２F） 
12505（5F・別館２F） 
          別館４F  12516（5F・別館４F） 
             20406（別館４F書庫） 
       B2 書庫  11201（B2 書庫） 
       ５F、５FBN 12202 （5F・B2） 
  点検開始日 Ｈ24（2012）/12/05 
 点検終了日 Ｈ25（2013）/08/22 
 HT 読込みスピード 17 件/1 分 
    未登録   136 冊 →33 冊 
   未点検   B2 書庫       471 冊 
        B2 書庫、BN 室、5F  90 冊 
         別館 2F        17 冊 
        別館 4F        8 冊 
  不明    14 冊→11 冊 
  配架誤り  17,720 冊 
発見貸出中    0（雑誌は貸出対象外） 
発見紛失     0  
発見除籍     0 
異常バーコード  0 
３．エラー別原因と対処 










  ・書誌作成がなされていなかった為（後誌）      
【処理】 















































 ・資料 ID：20001126 請求記号：050/N 77  
誌名：日本及日本人 巻号：246-251  
発見場所：別館 3F（和図書）で発見 
原因：和図書書架に雑誌を返却/配架ミス 
・20075209 100/P 94 Proceedings of the American 
Philosophical Society : held 
 at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge 
98(1-6)1954  
5F カウンターで発見 利用後の返却忘れ 
・20075473 253/C 15 Canadian review of American 




























































以前は 5F・B2（図 1）のように所在が 1 つに纏め
て表記されていたが、これを資料の所在毎に分割を
行い表記する事とした(図 2)。分割したものにそれ
ぞれ新所在名・コードの付与を行った。(図 3 参照) 
No. 所在 請求記号 書名 所蔵巻号 所蔵年 資料ID 登録番号 価格
1 別館2Ｆ書庫 320/H 81 法学紀要（日本大学） 21 1979 20044937 ZS15976 750
2 5Ｆ・Ｂ2 334/J 52 国立社会保障・人口問題研究所年報 17-19 2005-2007 21012283 21012283 1,693
3 5Ｆ・Ｂ2 335/Ke 22 経営学紀要（亜細亜大学） 2(1-2)43-44 1994-1995 21001980 21001980 1,462
4 5Ｆ・Ｂ2 322/Z 2 Zeitschrift der Savigny-Stiftung fürRechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 124 2007 22019008 22019008 89,561
5 B2書庫 602/A 44
American industry and manufactures in the
19th century : a basic source collection/
compiled from U.S. Government documents,
by Maxwell Reprint Company
3 1822 20059368 ZF10465 23,000
6 B2書庫 602/A 44
American industry and manufactures in the
19th century : a basic source collection/
compiled from U.S. Government documents,
by Maxwell Reprint Company





























5 階書架にあるもの（5F 和雑誌・5F 洋雑誌）は、



























(図 2 図では 5 年保存のため 2007 年が中抜けとな
っている。) 
図 2 分割
図 2 継続雑誌と中抜け 
図 5 空欄となっている請求記号欄
図 4 左側の所在（未製本）の部分 








































また、1F 新着雑誌へというものもあり。（図 4） 
                     以上 
図 4 展示雑誌コーナーの記述 





初代 浜中直樹 教授（中国語）1944（昭和 19 年）.5 
２代 小山文太郎 教授（社会学）1956（昭和 31 年）.12 
３代 今田竹千代 教授（倫理学・哲学）1963（昭和 38 年）.12 
４代 祥瑞専一 教授（英語）1965（昭和 40 年）.9-12 
５代 今田竹千代 教授（倫理学/哲学）1965（昭和 40 年）.3 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
６代 小川太郎 教授（刑事政策）1972（昭和 47 年）.5 
補佐：室伏 武 教授（図書館学） 
７代 古川哲史 教授（倫理学/日本思想史）1976（昭和 51
年）.4  補佐：赤廣正男（事務職） 
８代 山田清市 教授（国文学）1983（昭和 58 年）.4 
９代 喜多了祐 教授（商法）1987（昭和 62 年）.4 
10 代 瀧川叡一 教授（民事訴訟法）1991（平成 3 年）.4 
11 代 鈴木義男 教授（比較刑事法）1994（平成 6 年）.4 
12 代 清瀬信次郎 教授（商法）1997（平成 9 年）.4 
13 代 中村精志 教授(国際情報システム）1998(平成 10 年）.4 
14 代 久我雅紹 教授（英語/西洋文学）2003（平成 15 年）.4 
15 代 森本哲夫 教授（政治学）2004（平成 16 年）.4 
16 代 渡辺恒利 教授（数学/物理学）2008（平成 20 年）.4 
補佐：長田秀一 教授（図書館情報学） 
17 代 徳永善昭 教授（経営学/経営戦略論）2012（平成 24
年）.4 
















編   者 坪内みゆき・安田定彦 



































 　a うち図書購入費      




































〒180-8629 東京都武蔵野市境 5－24－10 
TEL 0422-36-3279 FAX 0422-36-1081 
Home Page http://www.asia-u.ac.jp/lib/ 
E-mail  library@ml.asia-u.ac.jp 
